


















NIF! Nombre!y!apellidos! EHmail! Teléfono!






NIF! Nombre!y!apellidos! EHmail! Teléfono!
43826247HT! David!Ramos!Pérez! a13004@usal.es! 923294550!
06553743HP! Francisco!Javier!Benito!García! franbeng@usal.es! 920353600!
11966245HN! José!Ignacio!Antón!Pérez! janton@usal.es! 923294441!
06545046HM! Mª!Isabel!López!Fernández! isalopez@usal.es! 920353600!
06561879HW! Milagros!Fernández!Herrero! mfh@usal.es!! 920353600!
00787679HK! Rafael!Muñoz!de!Bustillo!Llorente! bustillo@usal.es! 923294441!




70816823HF! Blanca!García!Riaza! bgr@usal.es! 920353600!
07971385HE! Ana!Iglesias!Rodríguez! anaiglesias@usal.es! 920353600!
22728082HB! Mª!José!Rodríguez!Conde! mjrconde@usal.es! !





desarrollados! en! cursos! anteriores! todos! ellos! con! el! objetivo! de! impulsar! la! coordinación! entre! profesores! y! la!
elaboración!de!materiales!docentes.!

























La! metodología! de! trabajo! ha! sido! activa! y! colaborativa! tanto! para! estudiantes! como! para! profesores.! Se! ha!
fomentado!el!uso!de!la!tecnología!aplicada!a!la!educación!y!se!han!realizado!diversas!reuniones!de!coordinación.!!

















informáticos! para! el! análisis! cualitativo”! se! realizó! en! el!marco! del! programa! de! formación! en!
centros!y!tuvo!lugar!el!2!de!febrero!de!2014!y!tuvo!una!duración!de!ocho!horas.!
o! Se! han! incorporado! las! técnicas! de! investigación! cualitativa! a! la! asignatura! “Técnicas! de!




o! La! universidad! adquirió! varias! licencias! del! software! Nvivo! 10! que! se! instalaron! en! el! aula! de!
informática!de!la!Escuela!de!Educación!y!Turismo.!También!se!instalaron!otros!programas!menos!
potentes!en!su!versión!demo!como!QDA!Miner!Lite.!










o! Se! ha! trabajado! en! el! marco! de! las! asignaturas! “Introducción! al! turismo”,! “Cine! y! turismo! de!
intereses! específicos”! y! “Planificación! de! itinerarios! y! destinos! culturales”! usando! las! películas!
como!material!docente!en!el!aula.!
o! Se!han!grabado!y!editado!una!serie!de!videoHopiniones!de!profesores!y!estudiantes!en!torno!a!la!
idea!de! “Lugares! y! destinos! imaginados”!que!están!pendientes! de! su!montaje! final! para!darles!
visibilidad!en!la!red.!!
•! Se!ha!continuado!con!la!Implantación!del!formato!PechaKucha!para!la!realización!de!presentaciones!en!la!





















































La! financiación!concedida!se!ha!utilizado!para! la!adquisición!de!un!Apple!TV!y!algunos!materiales!de!oficina.! Los!
equipos!para!mejorar! la!conectividad!en!el!aula!se!consiguieron!por!otros!medios!pero!no!se!va!aprofundizar!en!
esta!línea!ante!la!promesa!del!equipo!de!Gobierno!en!relación!con!la!mejora!de!la!conectividad!Wifi!en!los!centros.!!
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